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iP:
Las enfermedades del Hígado y
ESTRENIMIENTO
se curan radicalmente con el agua de
CC O FE" FeaIU FE Es SS
De venta en Farmacias y Droguerías




del 15 de Mayo
al 31 de Octubre
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TINTE PARA EL CABELLO











Venta en Espada y América del Sur, eneDroguerias y Perfamerias
RA
— LABORATORIO MORANT - Quarte, 91 - VALENCIA
casms  
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alLos ases de la Torería
han asegurado que el único Bar que expende el lemenh (III a 20 ris, es el
Bar Zaragoza
iiCafé exprés, 80 céntimosili
Qerveri El. AGUILA :
 




Bar Zaragoza - Federico Cuevas
Zaragoza, 10 - Teléfono 10262
my — ms
 




Sefioras y Caballeros - Novedades




















Material eléetrico :-: Casa competente de
instalaciones eléctricas :-: Motores :-: Di-
namos, etc,
I RADIOTELEFONIA
dl mallestees, (Frente BanEspada) VALENCIA
FTeléfono 12.615 - - Gramola2 s
ll
Radio G a s
P E Múquinas de
3 el 25 por 100 de descuento sobre los
REGALÓ preciós dE Eouesea ay de papel y Coser3 de Bordar
sobres
—
- alonarios de ojas de Lo-
tería - Para Alquileres : Facturas - Vales - Re- Yy de Calceta
cibos - Notas de Entrega y otros modelos a
BoreaDe a 050 -NSea Todas de primera calidad : Al conta-
esde (75 - Las mejores cintas para quinas : i
i
de Escribir en todos los colores y tamafios, a do y Pd axi econúmicos
250 - Cajas de 100 hojas papel Carbón desde omposturas : ACCesorios
3 ptas. - 500 hojas papel para copias, 2'50.
) .- Mi iMgleaemtEEfades9Ras SANYTASUSANA
e el.












Per a tota" clase d' asunts de propaganda ditichite a PUBLICIDAD ARTISTICA, Hatina, 7.-VALENCIA
 
Any IX XE Director: PEPE EPILA dt Núm. 9
PEPET Y EL TIO PEP, dibuix del eminent pintoriD. José Benlliure
SER € Raó
L Tableros - Chapas - Maderas fPRNANDO,SORTES
MIR S m ——— my
   
 
   







MARIO L A vPerfume de distinción para 1932














OLYMPIA - ORO DE LEY - ROSA DE VALENCIA
Calle de San Vicente, 16 (Edificia Martí - Frente a Casa Pamplé)
Es —mYYYYY—P
—3 ya —m—m—y——— —— Ya)1
D Fàbrica de Lunas yCristales
LL J. PRAT
 
Barata de San Juan
Importante casa en tejidos y confecciones
En este establecimiento encontrarà V. los
articulos a preeios reducidisimos, por ser la
inmensa mayoría de fabricación propia.
Si quieres comprar barato
géneros de calidad,
Tejidos y Confecciones
al Barato de San Juan.
Especialidad en guardapolvos y trajes
É a medida.
No confundir la casa
Barato de San Juan I
Molino de la Robella, 9, 1."
CEtenta a la puerta de Nbastos y pescoderia del Mercado Central)      VALENCIA
————mà
Calle de Colón, 7 VALENCIA
a RE EEEE
gr Em) tg
I Papeles Pintados /
SALVIA
Casa Central. BARCEbONA













li Atumbramiento de Aguas
JOSE PRATS
Constructor de Posos Artesianos 1-3: Al-
quiler de Màquinas rotativas para trabajos
de sondeo en Pantanos y Minas i: Bom-
bas para Agotamiento de Pozos,
Teléfono 31118) i
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l VICENTE TARAZONA Búésculas y BalanzasFlor de Mayo, 8 VALÈNCIA
ARAP RA
per o (El Buítol
 
Perqué no2
Cútedra ductriu, tribuna de-
mocràtica, estrat a l'aire lliure
o plana de periódic.,. Conversa
als quatre cantons, tot ha de ser
aprofitat per a la viva sembra d'
ideals de valencianitat.
a
Este àpiç popular del goig de




















Viencia: Voldriem encendre to-
tes les voluntats glossades en
estos temps, front a l' asunt de
la llibertat i la justicia de nostra
Patria Valencia. A votarli foc a
Valencia per los quatre costats
cooperaríem ardidament ara mes
que mày i cada día que ve mes
que mes ara, perque s' aviva,
progresivamentascensionali in-
RARARAR
Taller de construcción pi
tensional l' ansia de vida fecun-
da en la nostra Patria lliure.
aa
Així es que ara no sabrem
riure, ni sonriure,., que la tasca
es dura i perdura encara, i cal
destriar el ferro i la metàfora, la
estadística i el silogisme, i en-
trar en l' escola i el cuartel. . o
no entrar en lo cuartel i l' esco-
 
la... renegant d' heroismes es-
térils, traspassats del deler del
quefer i del quedir per la decen-
cia política de nostra nació irre-
denta.
Perque ecrida, udola i mosegaz
Maura, temperamentalinpreocu-
a de etnografia: pasionalridicol
tont a l' aconseguiment d' uns
atributs estatals de justicia...
 
€' alegría ultra
Perque Royo Vilanova (A.)
culmina els 31 anys de esafias na-
cionalismófoba, testa de basalt
per a la cordialitat ibérica...
Perque Melquiades Alvarez,
senectut política, densifica sa
República-blóc, i llansa una Es-
panya-una, musol que tancaels
ulls a ta claritat solar...
Perque Marian Cuber satélit
atia odis inconprenedor o mal
cor, en la propiaciutat... autono-
misme de cartó...
Perque els de la cEspanya
grans i els eantiprotestataris:,
els inocents de la cconfederació
d' estats regionalsz, els de la
esupernació espanyola22l els que
S' apresuren a refusarse el mot
eseparatiste:... viuen i es bellu-
guen... motiu conbustible per a
estos diesi... per a tots.
es
Vinguen els valencians. que
ho son, si ab tot el doler en lo .
cor ab totel tesó i tota la espe-
rança, a pegarli foc a Valencia
perdins i per fora. Que nosatros
sense odis, sense epilepsies, sen-
se cursileríes, sense sentimenta-
lismes, pero de cara la realitat,
masculinament nacionalistes va-




Una alegria ultra fallera, ultra
festera, ultra contemporania.
J. M.. BAYARRI
Del Centre D' Actuació Valencianista
eparación de Baterlas, Ditames y Magret
JesúsBermejo Banegas
Embobinador en general de motores eléctricos, e instalaciones de todas
clases y reparàciones de bombas centrífugas y de todos sistemas.
Talier: Guillén de Castro, 157.-VALENCIA
Domicilic: Antonio Lózaàro, 32.-GRAO
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Marítimes y Terrestres en Combiuación, de
RRAF'AESIL, CLII,
VICENTE ESPASA Situado en la playa de Levante, a orilla del
SERVICIO DE CAMION POR DENTRO mar, frente a la rotonda de los"Tranvías
Y FUERA DE LA CAPITAL ecDie
. . SE SIRVEN BODAS Y
Ribalta, 4, Bajo Tota ioe— VALENCIA dista dm. iaia
mot Ms EAEs
CALZADOS qea
De fabricación propia MIRA
Derechos, 38 Pi y Margall, 16
Telèfono 10868 Teléfono 16846
VALENCIA








   
ea.
—
ed TERMAS VICTORIA /
 
  
PLAYA MALVARROSA / — Teléfono 81.046 IJ
Hermosas vistas sobre el Mediterràneo -:- Servicio por cubierto y a la







Manulactura General del Corcho
Fàbrica de corchos para helados con heladoras
de hoja de lata y cobre para los mismos - Ar-
tículos de pesca - Tapones de corcho de todas
clases - Plantillas - Serrín de corcho para la





C. José M." Orense, I9.-VALENCIA
LE)
Teléfono 13.885
Para sommier y para ropero - Especiales se-
gún demanda - Varillas rectas para sommier
Pitones para horma - Tornillos de vuelta para
horma - Tornillos de dos roscas - Ganchos de
varias formas para montar sommiers de hierro
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Pues senyor, asó era un
llaurador de la Ribera que
U vingué a vore les falles. La
casolitat feu que pasara per
una de eixes tan complicaes i
ficaes en política estàn, que
hasta el poeta quefa el llibret
disfrasa molt la esplicasió
per por a lo que vinga da-
rrere.
Pues ve, este llaurador
prengué interés per saber lo
que volía dir aquella compli-
cada falla, i no logranto—
pues la seua carabasa era
poc ingeniosa—cregué molt
cportú preguntarliu a la pu-
lida bunyolera que a la porta
del cafetí lluía sons brasos,
blancs eom la neu, i prego-
naba sa bellesa de nineta mi-
mada. 3
La gentil llauraora, que
era de eixes que resivisen els
piropos al permachor, creia
que el blabetliu día per gas-
cas.
Escamat quedé el nostre
héroe de tan elocuent com sa-
tisfactoria resposta i molt de-   
R.MONTESA
tarli guasa i, clar, no: li feu
Gantars fallevos
:'Fa uns buiiols tan chicotets
y tan fins... la só Pilar,
queal eixir de la caldera
ea Van parlant en castellà.
4
LL Enla falla y en la dona
vaig posar els sinc sentits:
la falla, no ha tingut premi,
la dona, n' ha tingutsis.
S' entenguerem enseguida
tan sols en una mirà...
iChima, ja única vega s
que s' ham entés en la vidal
Ella y ell, eren amics:
Huí son casats,
IAYy,Sefior, y qué poc duren
les amistatsi
Pera casarse, busca —
una casa en molt d' agobio
monisipal que prenint el so-
RR se recolsaba sobre un can-
tó.
També el susodit guàrdia
interpretà mal la pregunteta
i no li respongué mol ordenat.
De pronte advertí al seu
CARBONES
Galleta 13 ptas. 100 Egs.
Cor a 12 ptas.. 100 Egs.
Llama a 12 ptas. 100 Rgs.
Antracita 25 ptas. 100 Rgs.
Granza a 11 ptas. 100 Egs.
Panes a 13 ptas. 100 Rgs.
.Col, para calefacción, a






Avenida del Puerto, 250
Teléfono 30.244   sedit liu va preguntar a un
ee men Es —
Pepica, y no la encontrà.
Ara, la busca el seu novio...
(Me crec que no es casarà.)
Eslletja com un furó
pero te una cosa bona,
que no s' asoma al balcó.
Mira que vaig ser tarrós:
Mecasi per lo seu mofio
y ata m' el veig en l' arrós.
Una chica cantonera
mirantme en uns ulls d' astuta
m' ha parlat d' esta manera:
—Desde que hiàn pollos pera
que va més Cara la fruta,
Un sabio,lligaba fils
y el resultat d' estos fon:
que de una nia jamón
póden traures, dos pernils.
JAUME FERRER VERCHER
I ji cstafantestl
costat una, infantisa veu que
pregonava un diminut lli-
bre.
—Che, déu séntims, dos ga-
llets, jaixó es mol carl édos
tres perres no pot serP
—No, home, no,
—Vinga, pues, dam ú.
Iel llaurador sen anó al
poble mol tóu y cuant aplegà
eridà a son fill per a que llis-





que lo que vas a llechir
va a ser una esplicasió...
Caleulen vostés com se po-
saría el llauraoret al oir este
encomensament. jEn lo car
que li había costat aquell lli-
brel
Mentres alló junt al monu-
ment de art i de gétira una
infantisa veu seguía: prego-
nant:
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Tipos especiales para toda clase
CortinasEC'Respaldos auto y buta-
ca - Caminos de mesa - Almohadones - Vi-
sillos - Tapetes - Stors,
: de ganados y aves de corral :
ven Í VICENTE VILA FALCÓ
Avenida Guillén de Castro, 78 VALENGIA
Teléfono 13.959 Félix Pizcueta, 25.VALENCIA
LL
RE RERE










PINOL y RAFECASS. en C.
DErOSUSría La Catalana





I MhRhA AGJAT I Academia Politècnica GARCIA
Preparación para Bachiller - Carreras Especiales y Co-
Treos,en particular para Secretarios de Juzgado Munici-
pal- Contabilidad y,Teneduría delibros - Francés - In.
glés e Italiano y Caligrafia (letra Espafiola, Inglesa,
Redondilla y Gótica),
 
    





IOVERIA YPLATERIDE dormraaaaddedaeLA VIRGAN DE 10S DESAMPARADOS () Siemmimmcmmmódleieveos
Martía Mengod, 13915 VABENEIA JOSE GARCIA GARULO
(Antes Platerias) 8 FUNDADA EN 1882 C Pintor Sorolla, 9, 2. puerta VALÈNCIA          






Les falles de San Jusep
y les PASTETES de la
Corría l' afí 26... Ma vida
aventurera y errant m' había por-
tat a México, después d' haber
corregut totes les Repúbliques
Sur y Norteamericanes, que fo-
ren admiraes per el meu afàn de
vore món...
En la patria de Moctezuma
se deslisaba tranquilament nos-
tra vida, ya que el seu clima y
costums tenen un gran paregut
a les de nostra terra,
Duranteldía, recorria els edi-
fisis y monuments admirant les
construcsións y obres de art,
huelles vivients de nostra cultu-
ta y enles que se perpetua àni-
ma, temperaments y estils dels
nostres antepasats. Per la nit
anava al Teatro Esperanza Iriss,
en el que la compafiia de la emi-
nent artista mexicana actuaba
entre clamorosos aplausos del
públic, que l'admiraba en un fre-
nesí rallant en la locura...
Nostra pefia la teníem en el
camerino de la Iris, al que con-
curríen diariament casi tots els
més destacats valensiàns que
s' encontraven en México, entre
ells, el escultor Salarich, Visent
- Ballester, el gran tenor, mort en
nostra terra fa poc temps, Gó-
mez Rosell, director de la men-
-. Sionà compafíía de la casa, Gar-
cía Sanchiz, el orfebre de la pa-
raula, Clavel, el inquiet periodis-
tey el gran Juanito Palmer, amo
y sefior delteatro, de la titular
del teatro y... casi de nosatros.
La veu cantant, un prou afó-
nica, en aquella simpàtica tertu-
lia, la portaba casi sempre Pal-
mer, que en molta frecuénsia y
donantse sert aire de mundolo-
chía blasonava, pera mi algo
exageradament, de gran amor a
Valensia, a la par que recordava
els seus clamorosos éxits en el
Teatro Rusafa, que, segóns ell,
ningú había borrat encara... Des-
cribía en tanta vehemensia les
festes valensianes, de tal forma
sentía la nostalgia de la terreta,
que més de una vegàli diguerem:
—Pareix mentira que tú, Jua-
nito, que tan de temps faltes de
alli, t' enrecordes de ella com eu
Casa Castelló
 
fas, y més encara cuant has fet
así ta vida y ta fortuna...
—iQué saps tú, volgut amic,
lo quí es per a ú la terra en que
se naix cuant te separes d 'ellal—
me respongué Palmer.
Yo en aquella época sostenia
el criteri de que la terra de ú es
ahon viu be y que tot el carifio
se tenía que posar ahon la vida
mos brindara la felisitat.í Com
aixina eu sentía, eu exposí al
cónclave.
Palmer, sentintse ferit per
les meues paraules, me digué:
—Ojalú no tardes a sentir la
nostalgia de Valensia, perque
entonses voràs com se dercum-
ben dins de tú eixes absurdes
teoríes de que alardeches...
d'e
Pasaren uns díes. La meua
naturalea, a causa dels constants
viaches y cambis de climes, es
va resentir, Tinguí que fer llit y
habé día que creguí morir en
aquella monótona habitasió del
Hotel Madrid...
Una nit vingueren a vorem
Palmer, Sanchiz, Salarich, Cla-
vel, Gómez Rosell, Ballester y
uns cuants més, tots valensiàns.
Gran alegría resibí al vórels
y els meusullsreflejaren el agrai-
ment per sa visita...
Parlarem de moltes coses, y
cuant més animà estaba la con-
versasió, digué Gómez Rosell:
EseDeu que huí es San Chue
sep
—Si,—contestàrem tots a una,
son lo millor del món
CALLE JATIVA, 4
dj desde aquell dia...
  
Valencia
al mateix temps que posantse
trists sentirem la nostalgia de la
festa que en la terreta estaben
selebrant en honordel Patró dels
fusters... Un silensi reinà en la
usia, nostra imachinasió vo-
là dValensia...
La veu de Palmer, fosca per .
la emosió trencéel silensi.
—4Voleu estar en Valensia
veent les falles2
No caldir que la contestasió
fon afirmativa.
Ixqué Palmer, se feu el silen-
si de nou, hasta que tornà ell.
Porta un aparato sinematogràfic
Pathé Babi. Ben pronte se im-
provisà el llens y escomensà la
proyecsió de una película impre-
sionú deles falles de afis ante-
TÀOS...
La emosió, la alegría y el en-
tusiasme feu presa en tots nos-
atros. Aquells metros de seluloie
de obraren el milacre y per uns
mitiuts es sentirem transportats
a Valensia, a vore la festa més
nostra,a vore... ihasta la cremàl,
y Cuant les flames apresaben lu-
jurientes a la falla, la gramola
atací el Himne valensià...
Cuant s' ensengué la llum,
tots ploravem.., Fon tan gran la
alegría sentida, que creguerem
estar en Valensia.
—Y ara, dqué dius2 gAhón es
la terra de ú2 - me digué Palmer.
Y agarrantli la ma, emosionat
y apretantla molt fort,li contestí:
—Tens raó, Juanito. La terra
de ú es alon naix...
Y desde aquell día no he pa-
sat may ningun afí, en San Chu-
sep, fora de Valensia, y no desi-
che atra cosa, el día que tanque
els ulls a la vida, siga en les
hores que se cremenlesfalles, y
que les seues llengiies de foc,
destructores al convertir en sen-
dra el inchérit y el art dels artis-
tes valensiàns, siguen les pre-
cursores del final de la meua
existensia y que en els últims
moments oixca els estampits de
les traques y la chillaísa de la
chicalla que votanla falla...
i MANUEL SOTO LLUCH
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€€ Es Xa FES UÚU II O Es
PASODOBLE FALLERO DE
OC F' EF L.IA FR A CA
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Liguidación de Oalzado Asersse LA BEVOLUCION
dies falleros que may
Sifiores, no 'm negaràn
vostés que com el corrent
no ha hagut may un afi de falles
mes ruidós y complet:
Desde Abril del trenta ú
hasta el moment en que estém,
dcuúntes falles en Espafia
els exagerats han fet2...
Digué eFigaros,el poeta,
pintant la chent del seu temps,
que en Espafia etot el afi
es Carnavals, y es molt sért.
Y parodiantlo mosatros,
podem dir ara també
que... etot este afí en Espafia
fon día de Sen Chusepa.
Perdudesles elecsións
que Romanonesva fer
el dia dotse de Abril
(iles primeres que perguél),
transtornà per la alegría
la chent se tirà al Carrer
desichosa de cremar
moltes coses de atres temps,
y ferla falla final
de tots el homens aquells
que atropellaren al poble
Poncuearen les lleis.
haguera fet en algunes
lo que así fan els chiquets
en la eestoreta velleta3.,,
que arrastren perels carrers,
si els mesalts y compromesos
ixo fuchen al Extrancherl
Ya proclamatel nou réchimen,
molta de eixa chent que creu
que la República es... Jauja
y no una cosa corrent,
se dedicà a fer la guitsa
a la pàtria y al gobern,
promovent paros y huelgues
AOARRARA RAPRS
Les falles de Sen Jusep
y les PASTETES de la
Mercado, 27
 
y motins y cafiarets,
asaltant els bancs)y fàbriques,
 
munisipis y cuartels,
fent front a la forsa pública
Gpiorames
El que a Madrit no hatja vist,
no sap percert lo que 's bó.
Allitotes jent de tó,
may es veu a ningú trist,
tot lo mon com volse vist,
tes fà altres novetat,
cada cantó es un mercat,
sobren diners, mentjar, róba,
Y perfí allí tot se tróba,
tot... manco la veritat.
A untal qui había segut
tres vóltes embaixador,
sonrey li digué iCornutl
undía de bón humor.
Quésoch no sé—respón el cortesano —
lo que sé, qu: entre testes de corona,
he tengutel honor, mon soberano,
d' haber representat vóstra persona,
Pareixqe OO puga ser
quefora fill de un notari,
jun sant tan extraordinari
com fon San VieentFerreri
JUSEP BERNAT BALDOVI
Iy pegant fóc als conventsl..,
pa que Espaiia, lapenes
fóra una falla només.
Y aixina ham pasatel afí
desde Abril hasta Febrer,
en que el Gobern ya cangat
de ser bó y condesendent,
s' ha plantat y ha dit a tots
els que abusen així deell: 3
-eSe han acabatles pamplines,
les huelgues y els miraments...
iAsi hià que ser honrats
y serios y homens de bél..,
Y el que no... ja Fernando Pó
0 a Moscou enel Sovietsi..,
Asi ya no hià mesfalles
en iglesies ni convents,
ni se menecha una rata
sinse permís del Gobern,
ni se dispara una traca
ni se cremen trastos vells
que no autorisem mosatros
per estar dins de la lley.,
Lo cual equival a dir,
com ya compendràn vostés,
que en el món no hià mes falles
consentides perla lley
que les que así se selebren
el día de Sen Chusep.
iFóra, pues,eixos efallerosa
de ocasió y de mala fél,
que tant han dafiat a Esparia
en prestichi y en dinés.. I
Y conste que en este mon
tot Gobern y tot Poder
que vullga ser gran y fort,
nesesita avans que rés,
ino consentir atresfalles
que les que en Valensia femi









Molino de la Robella, 11 y 13
RARARAARAACAPARARAR
son lo millor del món
CALLE JATIVA, 4 Valencia
PPozal
x





NRGRESCO no imita a nadie i
rea
Siempre crea innovaciones
para servir a sus clientes    





dQué me cuenta usted2 jAja, jal
Aixíel lector sesolriure
Cuan este vat mos ve a escriure
la secció tan selebrà
quí en el MERCANTILtrasú,
donanli chusta sabor,
al comentari en honor
del humorisme sinser,
i es que F. ROIG BATALLER
tot hu pren de bon humor.
  
Lesfalles deSan Jusep
y les PASTETES de la
sentimental. (Valera)
19 Març,1916
Huí la he vista la llum ex-
plendorosa del sol. Ens hem
creuat al carrer com esperits
errants. I m' ha miràt. Haurà
comprés lo que mon cor sent
per Ella. ,
15:Abril, 1916
Està pàl-lida i marcida com
un lliri sens vida, Tús sempre.
Es tan prima que tem se dissol-
ga en l' ambient i desaparega. I
jo n' estic de freturós que 'm
passe les nits amb les púpil-les
Casa Castelló
 
Chusta fama de escritor
com de periodiste té,
de bous, escriu molt rebé
i en teatro es bon autor.
Sa prosa. te la sabor
de lo bell i extraordinari,
fora mentir lo contrari,
de eQUIROGA2, ferme un nuch,
que per algo SOTO LLUCH
es bunyolero honorari.
  
fixes en el esdivinidor ignót, in-
terrogant-lo.
28 Juliol, 1916
Entre un remolí de fulles
mortes, creuà Ella. Es una flór
sens vida fent vía al sepulcre...
I, quant mes feble la veig, mes
la estime.
25 Setembre, 1916
Veig un soterràr de blanc a
la porta de sa casa... Aubes co-
rones de roses, despres, la neu,
tot sepultant-ho, sembla que
arribe 2 mon cor. Sa pérdua em
dúu follíal Plore tant que quasi
el paper no veig...
26 Setembre, 1916






Autor d' els afortunats
i bunyolero escritor,
es este grasiós autor
d' obretes en Novetats.
Escritor d' els selebrats,
i asertaor de gran tino,
donanlia l' obra el destino
del salonet popular,
ahon el públic va a gochar
l'obra de PACO BARCHINO.
GALLEJATIVA4 Valencia
badar $ xo R A RAEE
Del meu diari sentimental
A la senyoreta M. C. do-
na romàntica, melancòlica y
dit que la que ahir enterraren no
fon Ella, sinó una fadrinota de
cinquanta anys. Ella, Pepeta,
l' Aimia inmortal, la flor marcida
que per a mí ho font tot en la
vida, marxà hores abans del so-
terrar, en viatge de noces, a l'
orgia nupciàll.—:
19 Març, 1931
Han passàt quinze anys des
d' els dies romantics del meu
primer amor. Uns companys mf
han presentat a Donya Josefa de
Soréll.., Ara pessa noranta Hilos,
lluíx sempre unes hermoses ga-









p REfalles de San Jusep
y les PASTETES, de ia
L'esperit
Tots ets anys, quan s' apropa
San Josep, I" esperit valencià,
generalment dormit, pareix que
desperte. A les hores veuen la
llum publicacions en lengua ver-
nàcula, qESS programes, fins
rótuls.
cA-quí es deu esta repentina
valeficianització2 A que precisa-
ment en eixos díes es quan el
poble, desprovist de falses con-
venieucies, de rutines mes O
menys forçades, s' ens mostra tal
com es, ab una conciencia neta-
ment valenciana, es llavors quan
Obra per conte propi, quan els
esclats d' alegría, de sentiment,
li brollen del cor, i quan el cor
parla, quan el còr se manifesta,
no pot menysque fer-ho en va-
lenció, qui es la seua propiana-
turalea.
En el reste de l' any el cor
valencià và cubert per una em-
boirada capa que li han teixit
una cultura extranya, unfalseja-
ment de l' historia i personalitat
valenciana, una ocultació de la
nostra potencialitat económica,
pero en tots els moments en quí
esclate, iva BSEsada siga per
Casa Castelló
    
valenció i
dolor, eixiràn purs els senti-
ments propis del nostre poble.
 
MANOLO HERNANDEZ
Notable pintor decoraor, ú dels
mes renombrats artistes falleros
i bungyolero, en el bon sentit de.
la paraula, de honor.





Així véem, com sense que hatjà
aplegat San Josep, el poble ha
vibrat en valencià també en una
festa: de la Senyera, en un home-
naje a En JaumeI, es dit, que ab
facilitat se li pot "deixar nuet el
cor, sempre que siguen motius
de vera valencianía els qu: el
conmoguen.
Lo únic quí es necesita, puix,
es saber conduir al poble, que de
per sí éste no oblida les seues
propies característiques, i així
com recobra la personalitat en
moments emotius, hi ha que
fer-li-la conservar en la vida co-
tidiana, per a que tota la activi-
tat que desarrolla siga en la vis-
ta en un esdevenidor gloriós de
la Patria Valenciana.
Fem falles, sí, moltes falles,
per quí elles son una de les ca-
racterístiques racials, pero no
oblidem posar en totes les de-
més activitats el mateix esperit
valencià qu: en esta festa jose-
fina.
EMILI BEUT I BELENGUER
Del Centre d' Actuació Valencianista
ARA
Comprad MUEBLES BARGUES, Exposición y venta: D.juan de Austria, 9-Fàbrica: Aotàrraya,7.Valencia
TRRARAAA DOCCC COCCOCCCPOCODOCOCCCCOPOCCCOCOCOCOCECCOCCCCCOCCANA
A.CcCaAadermiaCihnorfré
Rey D. Jaime, 5, LL(hits al Teatro titettal)
Ingreso para Bachiller y Magisterio
Bachillerato - Carreras Especiales - Contabilidad - Taquigrafía - Mecanografía
VALENCIA
Mespra del sen sant
Huíplantaràn j a les falles,
demà és el sant de Pepet:
Quantesganes que tenía.
de lafesta este xiquetl
Faja mesos: de pensar-ho
no mes,ja estava content:
Corria, reia i botava..
Perqué, ara està tan quet2
Ja no xarra,ja no pensa
enles falles ni en bunyols,
nivendrà demàen la plaça:
el llibret d' espiicacións...
Petó, s' en anirà en cotxe...
deixant a sa mare en plorsit
ELISSA GARCIA I VILLALBA
Del Centre d' Actuació Valencianista
Gran Café
: Restorant Gasa de la Democracia
Servicio y precios especiales para Banquetes y Bodas
dran Via ie cermanas,É re 14201:    
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Bistorieta fallera(El nimót de la bomba
 
 
    
La plaseta del barrio estaba deserta
yalallúm d' una perilla eléctrica que
no l' habien ca ubiat desde que reinaba
ei Rey Pepet. Contrastant en la foscor de
la plaseta d' una casa baixa del carrer
eixia gran cantitàt de llúm. Ni que dir té
qu: esta casa baixa era la fusteria del Só
Núsio Borumballa, presidentde ia falla,
Allí estaba reunida tota la comisió en
pés. Menegiido el tolliner, tesorer Y
abastesedor de salaúra del barrio. Ro-
sendo Manetes,Secretari y tandero de la
plaseta de Mosén Sorell. Mariano Bo-
quilla, primer vocal, venedor ambulant
de piedràs y mechas para encendedores
Yy primer consumidor d' amoníaco en Va:
lensia pues eixía a bufa per día. Pepico
Furgautót, contaor de la falla y caataor
de tangos argentines. Tenia la virtut de
fer plorar a tota la comisió cuant canta-
ba aigún tango.
No n' había faltat ni ú. Y el càs no
era per a manco, pues se trataba del so-
par preliminar a la plantà de la falla y
no era cuestió de ES un soparót de
gòrra y a la salút del barrio. Bueno, aixó
d' un sopérera un dir, perque segónsel
contaor, aquell era el sopar número
quinse que se chafaben a la salút del
vehinat.
Mentres tots estaben en la vista fija
en els tròsos del pollastre que había en
la casóla, Rosendo maquinaba una bro-
ma pesà. Y la broma fon, que sinse qu"
es donaren conter els demés, amagàel
ninót més grasiós que habíen de plantar
en la falla.
Quan ya estaben en els cacaus y tra-
musos de postres, la veu del Só Nasie
Borumballa, en alto mando de president
fallero se và oir:
—Vinga,ché, s' acabà el copeo. Tot lo
món a treballari Au, a plantar la falla.
Tragau els ninóts del almasén.
una a una anaren traentles figures
que habíen de decorarla falla.
—Ché,a8Í falta un ninótl EE
el més grasiós...1 El ninót que simboli-
saba al chesuita de la maleta.
—Puesahí dins no han deixat mes que
les sotanes y la maleta pero el ninót ha
desaparegút.
-— qu fém ara2
—Ché, y per un ninót s' apureu2 Aixó
està arregiàt enseguida. Vestím a Ma-
riano en les sotanes, li pintém la cara,li
posém la maleta en li mà... jy ninót de
movimentl
 
—iUh, ché vinga, pues en el chénit
que té ma muller si me veu dalt de la
falla escomensa a graneràes en míl...
Pero vullgues que no entre uns y
atres me vestiren al pobre Mariano en
les Sotanes, lí pegaren dos pinsellaes d'
almanguena en ia cara y m' el plantaren
dalt de la falla, Total no era mesque
cuestió d' unes hores, hasta que anarael
churàty els donàra el prémit.
Tot el vehinatdel barrio s' als avans
d' hora per a vórela falla. Y en veritat
qu" era bonica. Pero sobre ser tan boni-
ca tota la vista dels vehins estaba posé
en aquell ninót de moviment. Mentira
pareixía que menechara el cós tan a la
perfecsió. IChé, si hasta fea l' ullet a les
chavales que el mirabenl... Tanta era la
grasia que feu ell ninót als chiquets
del barrio que hasta li tiraben llirondes.
 
Y en una Hirond casi el entortaren... Y
qu:el haberen entortàt era lo de manco,
lo de més era que sa muller s' había pa-
ràt a mirar la falla y li había també fet
grasia. È
—Chica, mira: de ben fét estàl Ve:
ritat que li sembla al bufàt del meu
marít2
—Vacha que li sembla, tota la cara de
gós d' ell té.
Y Mariano quét y sinse menecharse.
No era cuestió de qu: el reconegueren,
puesla seua costella tenía males puses.
Aixina anaba transcurrint el matí y
aproximansel' hora en qu' el Churài te-
nía quevisitar la falla y Mariano acabar
en el seu suplisi de ninòt, cuan desde
dalt de la falla y cuant més aglomerasió
de chent había en la plaseta, và vore que
dos andóbes fense els suecos s' aproxi-
maren a la falla y deixaren una cósa re-
dóna en forma de pifia en una mecha en-
sesa.
—iRecristinal iUna bombal—chillà el
ninót de Mariano.
Y tirantse de dalt de la falla a térra
en un bót, apagà la mecha. La chent al
voretirarse el ninòt de carn escomensà
en aplausosy risotaes.
Pronte se và saber lo ocorrít. Unes
mans criminals habíen colocat una bom-
ba. S' arremolinà la chent, abaixà tot el
vehinat, acudiren els monisipals Y al do-
narse tots conter de l' acte heroic de
Mariano, l' agarraren a muscles y tocant
la música un pasodoble torero el pase-
charen periot el barrio dient:
—Mireulo: eixe es Mariano, el venedor
de meches pa ensendedors que no li ha
fet pór una méchaensesa.iViva Marianol
Li tragueren fotos per a Estampa, de
la buiiolería li regalaren un llib:ell de
bufiois, de la ténda una marraixa d'
aiguardent, del ultramarinos dos pernils
y una salchicha, de la cansalaería un ras-
tre de botifarres, del fórn una panera de
salaitos, la Comisió li feu una perold d'
honor y el vehinat tot emosionat perel
dia de dól qu" els había evitat H và fer
dos guants que noli cabfen en les mans...
de tanta plaia y billets que arreplegà.
Y desd' entonses, cada vegà que Ma-
riano entraba en el barrio, els vehins el
miraben en teverensia y agraiment com
diense: eidoremio, achenollemse als
seus peus y besemli les mans milagro-
ses que apagaren la mecha, pues grasies
a éll no nos arreplega a trósos la pepa
el día que posaren la bomba en la falla
de la plaseta.
Y a partir d'aquell dia Mariano era
més conegút en el barrio per l' apedo de









Colonias : Lociones : Extractos . Cremas : Polvos y demés productos de perfumeria
CLASES INSUPERABLES
Calle Matías Perelló, 9
AARAR
— Les falles de San Jusep
y les PASTETES de la Casa Castelló
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Angel Guimerà, 5apas -
ARARRA RARMARRARA
Coses noves de les falles qu belleça fallera
no per la seua hermosura,
tan sols per els seus dinés,





Es la belleça fallera
de la falla del carrer,
pero no es la més bonica
La Marquesa del Carrer.
Els xicsli busquen el bulto
proposantli el casament,
d'aquells contornsni molt menys.
La feren perser la filla
del que dona més dinés,
d' u que l' ixqué la sort grósa
portant un billet sanser
i huí se te per el amo
dels que foren amics seus.
La belleça no es belleça
ni cosa queli pareix.
Es una xica de tantes
en uns ulls molt gicotets
i en un nas a lo lorito
que fa grasia al que l' il veu,
Les xiques del vehinat,
en reunió permanent,
acordaren ferli el huit
i no saludarla mes
i per a gastarli burles
un nom de guerra li han tret,





FÀBRICA, DESPACHO Y ALMACÉN:




Es Pepico el Pelat, pero este día
Tots li diuen Pepet jd' asta la gatat
Mes ell els diu a tots, . (No vos convidel
Cuantvinga San Pelat pararé taula.
Te Pepico bunyols, qu" ha fet sa mare,
1 dos tres lin guarda
A un amiguet que té queli diu Pepe
Eu escola, ahon el veu,fora, en casa.
Du un grabatel paper ahonels enrolla.
Enell hià un verderoel dins d' una gabia.
Unsinyori sinyora x
Que tenenals seus peus un gosetd'aigua.
El paperl' oli jupla
lel sinyoret s' empapa. R
Sols cada camal ee a la senyora,
Compra MUERLES BARGUES, Expscióa y vena: D. Jun de Mas, 8Fàbrica: Aodrrga,37-Nalna
Li repreta un bunyolal mig la cara,
Posantii al verderol sucre en lo rabo
l oli als morrets del gos que jupla i calla.
Lli
Trova al amic Pepico.
lels tres bunyolsli allarga,
1 engullint-se els bunyolselfelicita
Aquell amic del ànima
1 el paper qu" als senyor va untaren oli, ,
Ródaals peus d' una falla.
IV
iINo apreten, deixen pasí,diu ú del orde
Posant-li els dos tacóns damuntla7galta
Dela pobra senyora
larrantcant-li al senyor tota una mànega.
i4iDéu séntiinsel llibret) criden jafant-li
Elrabo al goset d' aigua
i que coneixel secret
oculta les seues llàgrimes
i calla el Seu patiment.
En carruaje la porten
por lo vehinat fester
en la música darrere
i al costat del president,
i quan pasa, els comentaris
son producte d' un sainet:
—La porten a buscar novio.
—JPobreta, qu: infameesl
—IPareix una mona rancial
—iQué diràn els forastersi
Es la belleça fallera
de la falla del carrer.
JOSE M.: JUAN. GARCIA
MCENEGENOVES CUBELLS
FABRICA DE CAMAS - CAMITAS-GUNA. - CUNAS





1 el senyor no 's meneja
l el goset tampoclladra...
I es que son forasters,i no s' enteren
I hasta pareix qu'elsjoquei fasagracia.
v 3
Entre aplausos,gellits, música i vives,
Peguenióc a la falla
laruixtambé el paper l' oli i el sucre
Elgos,el sinyoret, sinyora i gabia.
I pareix que se riguen
1 diguen tots a cór... iVaja tot, vajal
 
SÍ, forasters volguts, Valencia,es ésta,
Laljafar la terra valenciana,
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Dos vellets, mirant plantar la falla
Els dos tenen setant' afis
y son marit y muller:
Un matrimonifelís...,
dos valensiàns molivellets
en una alegría a chorros,
volense, com el primer
dia, que se conegueren.,.
1Re-Chudes, com pasa el temsi
—Esta nit fa Sincuant' afís
qu' es coneguerem, Pepet.
—Pepeta,sincuant" afis fà
iSincuantal, jsom ya mol vellsi
—iMà que fon casualitat,
pasar tu per lo Carrer
cuant yo plantaba aquell nanol
—INoel plantares, te caiguél
—Perque te mirí la Cara
y em quedí embobat,dient:
imare meual, desta hermosura
per así, com s' apareixP
—Y entonseste caigué el nano.
—VY casi matí a un chiquet.
—Y me mirares de un modo
tan descarat...
—Bueno, gy qué
Tu et ries cuant yo et miraba.
—Y t' acostares después...
—Y yo et convidí a bufiols
a tú, y a tota la chént
que t' acompariaba.
—iPobre,
te deixí sinse un calél
—Perque anaben set o huit
y fartaren de calent.
—Y forem novios tres afís,
y Se casarem después,
y ham vixcut en Santa pau,
y ham tingutfills...
—Y netets.
—Tots'els afís en lo balcó
sentats els dos, recordem
la plantà d' aquella falla.
D' aquella plantà vingué






iTraulo así: vinga el meu netl
y que mire la plantà
dela falla del carrer.
—Asíestà el chic...
—- Visantico,
sentat y mira... :qué veus2
—Els veins posàntla falla.
—Pues cuant sigues machoret
fes lo que fan eixos homens.
—També yo la plantaré
en ilusió y alegría
que soc bon valensianet.
—Pereixes dolses paraules
l'agiiela te dona un bes.
—Yl' agiúelo te desicha
que cuant plantes el primer
ninót, uns ullets te miren...
con me miraren aquells,
iaquells que me trastornarenl
teis ullets de ma mullerl
PACO COMES
Profesor de Declamación del
Conservatorio de Música y Declamación
ARAOCOCOCCCCCCCCACADCOCOCOCOCCORRCARARA
Les falles de San Jusep
y les PASTETES de la Casa Castelló
son lo millor del món
CALLE JATIVA, 4 Valencia
IRARRARAPOARAARAPPPRARRRSRPARPRPARARRPARARARPP
go que bem de fer els valencianistes en la mit DE les falles
Quan esclafís la darrera can-
tarella de la traca, poc avans
de botar foc a la falla, les boques
esclaten en rialles de fel-lia, les
ànimes son rublertes d' amor i
poesia, i els cors, umbriagats de
l' ambient embaumat per la pól-
vora, senten ansies de vida i de-
sigs de renaixença.
èQui no ha vist despres les
llengues de foc que puxen cap
al cel amb son espurnejar d' or i
amb l' escalfor que fà vermells
els rostres i els corsP
Llavors tot hom sent dins de
  
son pit el ansia d' ésser bó, dé
cremar en la falla ses pasions
impurés, sons odis, ses enveges
itotson passat per que el foc
ho purifique, i al vore els ninots,
queelvici representen, retorcers,
en l' angunia del foc, sentim que
en el cor se cremen nostrés ma-
les inclinacions i quant Hi ha dé
roin.l tots nosaltres, en aquesta
nit de santa valencianía, fem
prometences de nova vida i re-
surgiment, i fem proposits de
desiliurar-nos del vici i reviure
de dintre el foc de la falla, puri-
  
ficats de tot nostre passat i amb
ansies trionfadores per al per-
vindre.
Peroels valencianistes estem
obligats a més: a llançar al foc
nostres petites enveges i políti-
ques de casinet, i a cremar en la
falla nostres disquisicions bi-
zaftines, per a que així units
tots com a germans per lluitar
ll un ideal comú, fem una Va-
encia gran lliure.
A. SENENT I MICÓ
Del Centre D' Actuació Valencianista.
RARARAARA
compre MESSAS, Epvet.an de ti,Si:ira,len
   n
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V. VEGA (antigua casa Mey) San Vicente, 2.-Valencia PARAGUAS, BASTl
en la fàbrica de F. VÍZCAINI
 
     
AVENIDA PUCRIOy MAESTRO VALLS —RIPALDA y SOGUEROS P. MIRASOL P. SAN
Valensia com veus, contenta La moxiganga radera To: lo que olga a prosesó Una pae
les sehues glories presenta. de Alfonsito... Llapisera. 3 deu guardarse en el caixó. dicherix e
Cerveceria
Pi y Margall, 86 (Fre
:: Gran surtido en licores y La Café
vinos de las mejores mareas a
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r z Primera casa en Espafia - Sombrillas - Paraguas
tecordaréis siempre con agrado ABANICÓ 5 :
Valencia y a sus fiestas, comprando
INE XY SOMBRILLAS V. VEGA (antigua casa Mery) San Vicente, 2.: Valencia
), Pi y Margall, 8 (Erante al Caló Martí)




MIGUEL A. 14 ABRIL y GONZALO JULIAN MARTÍ ALMIRANTE CABARSO y C.Era
lla que no Es la font de la Alegria... Falla propia de este ivern, Esta es falla que feel
F 8 fartó. 1Cant, amor y poesial que representa el infern, que té molt mala Taicmids
 
Universal
nte al Teatro Ruzafa)
Fiambres y embutidos
de la mejor calidad ::
ran salón jardín para verano PE EE
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Primera casa en Espafia - Sombrillas - ParaguasEsi Primera casa en Espafia - Sombrillas - Paraguas ES, IBIICÓ
ABANICÓ Bolsos en sus mésaltas fantasias F 0 R A ST E R0 Recordaréis siempre con agrado Bolsos en sus més altas fantasias
4 i Valencia y a sus fiestas, comprando 3 3
V. VEGA (antigua casa Mey) San Vicente, 2.-Valencia PARAGUAS, BASTONES Y SOMBRILLAS V. VEGA (antigua tasa Mey) San Vicente, 2.-Valencia
r Lam la Fdbrica de F. VIZCAINO, Pi y Margall, 8 (ironte al Caló Martí) ai
qe,
aLE) A
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GERMANIAS y SEVILLA D. JUAN DE AUSTRIA
Aixó acabarà per ser Un homenacheal chenial
el xiosco de Chiner. noveliste universal.
ST
h ls horas del aperitivo, af y salida de teatres, visitad. NEGRESGÓ 1
RNAGCCPEERE
JESUS y GUILLEN DE CASTRO
Se té tot en molt de aseo,
tot, itotl... jMancoel Ateneol
CALTADOS seei
80 caballero, cosido GOODYEAR, color o negro desde. 16/75 ptas.
3 piso crepé, primera calidad , , 1450 2
Enorme surtido en modelos para gellora, desde 12'75 pesetas par
 
La casa mejor surtida de Valencia
Visite usted nuestros escaparates
 
   





CUBA y DENIA P, PELLICERS
El :Gran Zepelíno vé a EspaiiaLa planeha de aquell candova7
quees minchà 1a... sopa boba. a vore falles y a... Azaiia.
 
CLAVÉ, ADRESADORSy GRACIA
El ór sosté la maltat,..
1Y així està la Humanitatt
   








     
CHAPÀS, ebanisteria especialidad fantasias FEPVANDOCORTES
GRAN PENSION VALENCIA




 A U i Situada en el punto màs cèntrico de Madrid




Ascensor — Calefacción Central — Balfios
Aguas corrientes




gerent À la hora del Aperitivo, visitad NEGRESCÓ
ERCIC ICPEE
A di l i RI i Lauria, 17 miTeléfono 17167 muVALENCIA
d I0 min LA CASA MEJOR SURTIDA mimtt
AGENTES EXCLUSIVOS DE
PUNTÓ MI el aparato europeo VENNEDY aparato americanode 5, 7 y 8 làm-
aún no superado, paras, a precios sin competencia.
Visítenos y pida una demostración de nuestros aparatos. h Í ,
No lo olvide d 10






Paraguas - - Carteras
— GCollares
Avenida de Pablo Iglesias, I
llA
Pan y Pastas Gluten TUSAT A7PASCU
Pedidio en todas partes VALENCIA els que 38 tindidsplantats.
LAURIA y PASCUAL Y GENIS
'opagats
—
   








Pida al recibir sus
compras billetes
RAIO  RELAMPAGÓ
i ES Teléfono 11173
LO fia No ' 8 .
: Pizarro, 8, bajo VALENGIA
SAN VICENTE y MAESTRO CLAVÉ
Bicho curiós de esta falla El guardiadel tapasól,
queté la cúa de palla. que a cuadra y bensinaÓl.
82'50 ptas. mensuales
Aparatog MINERVA para oir toda Europa eliminando
estación local.
Surtido completo en las marcas PILOT, GLORITONE,
MASTERTONE otros.
Solicitamos representante Valencia y pueblos.
Fèadico Grarcía








 Galla Santa Teresa, 23   les:  Teléfono 15427 CEU)
i SAN VICENTE y MAESTRO CLAVÉ
El rey don Jaime primero La Comunitat s' envà
4. quevéalfestivalfallero. volant econ rumbo hasia a
llàs.
ARARARAR
Calzados LA RRVOLUCION Sereregeress iDignpreaydades 














or cubiertos y a la carta
Gran Vía de Germanías, 2 Teléfono 1201
    
   
  






   
      
          
  
     
    
      
   
       







CUARTE y BOTÀNICO SERRANO FLORES y ALGIROS -
El Micalet ha quedat, A la República envechen,
en este sigle achicat. enemics que la rodecher.
 
 










o Per tradisió y exselensia





Valiosísim element de PUBLI-
Lanyhafetuamenifedebut VALENCIÀ   enla confecsió de nostres revis-De tes falleres.
min
i
s emo comuns om
—
NEGRESGO no imita 8 nedie
Y ahí està Pichi acami : I : : È







Mb Les falles de San Jusep A. Son lo millor del món $
dl y les PASTETESdela Caga Castelló ara sanva 4 Vajencia
  







iQué mal, caballers, me 61 Pasen elles mil agobios Esta es la urna sepolcral
esta falla del bufioll,,. vent per els núbols als novios. del antic Poder Real.
ESEDOTeco Pida en todos los comercios del ramo
JABON SOL
De aceite puro de coco - Es el mejor y més económico por su rendimiento
Fabricants. Hijos de Amador Navarro, S. A. - MONOVAR
Depósito en Valencia: PIZARRO, 8 — Teléfono 10023
 






ANGELES, BALMES y TRIADOR P. MOLINO ROBELLA JAIL-ALAI
Queguanaràn les votaes, Lo millor pera no errar, Recordael poble sanser
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IX ALEGRE DE SA CASA
PLE DE SALUT Y DE... GRASA.
MIRALO EN VALENSIA YA DESFILE A LES DEU EN PUNT,
CAP A BAIX Y CAD A MUNT.TOCANT EN LA "DESPERTA"
6 PUJAUA  
 
ÀESPERAR EL TREN FALLERO.
Y DESPVES... ÍPOBRE BOMBERO)... CARREGAT EN É INSTRUMENT
    
 
VA A BUSCAR ALOIXAMENT,
     Mat ima vs   
, ATRE DESFILE..jGRAN DEUI..,
l45Ò YA ES TIRAR EL LLEUJ
Ul Comprad MOCDLES BARGUES, Exposición y
TAN DE CÓDPER Y TOCAR
PERA NO PODER. MENCHAR.
Y AIXÍ ENCONTRA LA SENORA
AL BOMBO DE "LA SONORA" —
D. Juan de Justa,9-Fàbrit hucàrtaga, 31-alendia É
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 Le 3
   
Gran Café ia Servicio por cvbiertos y a la carta















STA. TERESA y PINTOR DOMINGO P. MIGUELETE, ZARAGOZA y CAMPANEROS
—
SERRANO y TRAV.S. VICENTE
Hià mes vistes en l' Ateneo Tres carregats van en cola Lesdiferents estasións,quí en el millor veraneo. y els nanosroden la bola. en les seuesdiversións.




Avenida de Blasco Ibúnez, 22 Teléfono 15909






    
 elel a Parts de nata y
A Gats de Aogora
cal nagineria, 8 y 40
. VALENCIA
P. SAN GIL i CÀDIZ y DENIA
En ardory lealtat RQeco Volen pasarla frontera,





   Ú
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Servicio y pretios especiales para Banquetes y Bodas
Gran Via de Germanies, 22 Telèfono 14201
    
  




P. LOPE DE VEGA ALT,
Eltreball y el capital En el radi
que ara estàn a qui mes mal. estàn locos
Comprad MOEBLES RMRGUES, Exposiión y venta. D. Juan de Austria, 9-Fabrica: Aotérraga, 37-Valencia
i VALENCIANOSI m r '
Si maledicció Pensión lalenciana (Cerca de la Puerta Sol, plaza de Canalejas y
Pensión completa desde 7'50 pesetas :-:
No hacercaso de intérpretes ni corredoies en la estación a vuestra llegada
    
- h
BAJA y MESON MORELLA
Estes así van a ser
nostres festes de carrer.
ViesPASTETIS dela Caga Castelló
El guardia que peixcael






CADIZ,PUERTO RICO y MENDIZABAL l
Ella, electorera fina,







Carrera de San Jerónimo)
Platos típicos valencianos y regionales
Almetén de música e iustramentos
para Banàa, Orquesta y Ronàalla
Gran surtido en pianos de ocasión
   vat Casa LLUUET VareNcia"    Esson lo millor del món YCALLE JATIVA 4 Valencia
mall
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vv Especialidad en Flecos, Galones y Cordones para Tapicería
JOSE GaRR CIA
TORREJON DE ARDOZ VALENCIA MADRID
I Ventaal detall: Plaza Collado, 7 Agustí àn, 24
Ce urs Fàbrica y despacho: Palomar,10 Estiu DES
Teléfono núm, 9 Telófonos 14.225 Tienda — 13.104 Fàbrica Teléfono 50.573
RCRGGAs 
— MÀQUINAS PARA COSER, BORDAR
Y ESPECIALES PARA VAINICA NAUMANN DISCOS . GRAMÓFONOS
Experimentadas durante més de cvarenta afios, GRAMOLAS de salón y viaje
no han sido superadas por ninguna otra marca
- - É REPRODUCTORES eléctricos
para Cafés, Bars, etcétera
 
BICICLETAS
de las mejores marcasVentas a plazos y al contado
para paseoycarretera
Calle de Santa Teresa, n.2 8
 
4
Tallerdereparaciones .Sección piezassveltas . Casa fundadaen1893 , La que mésgarantias ofrece
 
a pu 3 eeEs
Lean ad Etumenierments $BJ. García dela Rosa iÚ Academia "Castelló's
i Proiesor de Guiíarra y Mandolina
 
Preparación exclusiva - En la última convo-
Catoria hemos presentado 20 opositores, obte-
niendo 15 plazas - Oposición próxima.
A. CASTELLÓ - Franolsoo Sempere, 44
De16 a 22 horas
Ete
 
Marina, LE i TMENUA
 
 









          
R. CASTROVIDO y CUENCA GUILLEN DE CASTRO y TRIADOR SALVADOR y ALMUDIN i
Sí... pues lluna de méll... La falla queel afí pasat iHasta el chuaor se aterra
iY acaben prenitli el péll mes en Espafia ha agradat. de vore ya al rey enterral.—.
Taller de Calderería de Cobre y Hierro
Antomico Esisart
Instalaciones para fàbricas de aceite y hielo
Tuberías de pozo y saturadores de agua de seltz .
Taller: Camino de Barcelona, 12 VALENCIA
Despacho: Federico Tomàs, 13 Teléfono 12.983
  
 
   
 
  
 El        DA. $
ESTRELLA y JULIO ANTONIO PUERTO RICO y U. FERROVIARIA S, VICENTE y ADYACENTES
El amor de avansy el de ara iSonó pa la dem crasia Perlo escurrit, alt y cret
s' apaguen eu aigua clara, ya la campana de Grasiatl desafia al Micalet.
FERNANDO CORTESChapas - Maderas exóticas Craee,ee
RE
 





    
 
PUERTO RICO y CUBA HERNAN CORTES y CIRILO AMOROS —MATIAS PERELLO y M. AGUILAR
El eúltimo número: fón... Conforme son sempreels vents La Comisió que va a dir
ide lo més grasiós del móni son també els Achuntaments..— . lo que s' han de repartir.
VARARAANRA: ,
Protege la industria valenciana
Economiza en sus compras y tiene la limpieza gratis de
sus calzsados, el que lo hace en la fàbrica de
JEticardo 4a. ora XHuatlorre
GUILLÉN DE CASTRO, 61






P. ARBOL SOGUEROS y JORDANA MALDONADO y VINATEA
Unalluna, un peix, un pés, Lo que fs en cuestió de ví En aquelles elecsiónsun oràculy... un exprés. 1qué remal estem asil tot foren... iretortijónst
MON PPCCCPARC PASAANARA MARC POPRORARS
l cipis, ehanistaria especialida fantasia FERNANDOCONTES  
RRIll  















Ciclos ALCYON, STYL, IRISA - Mà: ES
quinas para coser y hacer vainica, J
DUREOPP, radio, gramoias y portà-
tiles MINERVA - Ventas contado,
plazos y al por mayor, deportes en
general - Necesitamos agentes.
Cas Crarcíe
Don Juan de Austria, 9' VALENCIA
 
  






S. VICENTE, P. JOFRE y A. MORENO
El chiqueten el cresól
diu per quéla chent se vó1.
Pascual CGrallanoc AIntnm
——
Botas para caza, sport y campo - Zapatillas- Cordeles - Hilos - Lonas detodas clases
Gran surtido en Calzado económico -:- Modelos nuevos
Avenida de Pablo Iglesias, II - Teléfono 17122






   
   
P. CONGREGACION LUIS MOROTE y BUENAVISTA P. SAN BARTOLOME
Els atres van fent casera U l' alimenta en cuidao Sen elecsións femenils
I
  y eixe ché està en la figuera. y es pera atres l' embuchao. y esfan actes caciquils.
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l J i Pastelería y Confiteria - Primera casa en Valencia en ensaimadas Mallorquiuas





   
   
JESUS y BUEN ORDEN
MONTEOLIVETE
Lifan, no sabent que fer, Al noveliste famós
Molt del embutit, joh, Diosl...
una falla al Reiraner. Valensia el afi trenta dós. Se ió así de car
n de gós.
 
   
  
   
   
   
  
 
(GREMA) Suaviza, refresca y atercio-
pela cutis y manos agrieta-
das. Desaparecen granos,
manchas e irritaciones producidas por el sol o aire seco. Evita el escozor, usóndola
después de afeitarse. No engrasa, se absorbe y no perjudica.
Caja pequena, 0:40 ptas. - Bote grande, l'25 ptas.
MUAARAERAAREEARELEAAAEEANA RALRUAA danEAANOIALIAAAELUA
SALVE SUS PIES
de dolencias tan comunes como durezas, callos, juanetes, hinchazón, eseoriaciones,
grietas, ojos de gallo, cansancio, sudor y dolor de pies, tomando por la noche un
bafio de pies caliente, donde se ha disuelto un paquete de
SAL-BAN
Su acción es generalmente notable, da una sensación de bienestar y descanso asom-
broso. Con SAL-BAN los pies se descongestionan, la sangre cireula, los callos y du-
rezas se ablandan y los juanetes y ufias encarnadas se desinfiaman.
En todaslas Farmacias y Droguerias a 0'35 pta. paquete para un baio,





    












a EE LS CSsms Rel 8 ie —l q£
s ,
LUIS MOROTE GENERAL PRIM P. SAN JAIME
El amor entota edat, La radio huí, caballers, Hasta del Congo y Carpesa
fon molt mala enfermetat. preocupa a pobles sansers. van al concurs de bellesa.
 
FABRICA DE GORRAS Y SUMBREROS
DEPOSITO DE BOINAS
HL: de ALFREDO MARIN
ss
—
Visitg Vd. el detall de esta Fúbrica, por ser la que més barato vende
Col6ME 66 Em ENNEENGCIA
 
        
 
LS
P. CALATRAVA PELAYO y BUENAVISTA Dr. SUNSI y FRANCISCO SEMPERE
   
 
El sexo débil que son Per lo qu: es veu estafalla - Aigua reclamen al sel
y es fan les ames del món. res de lo quesapsecalla. o el negosiesfàla fel.
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Sucesor de Hija de M. LLOPIS
SE SIRVE A DOMICILIO
Rateradtico Merzal, 24 Teléioio 15605
. : z SE
dE i a Es ds RSE
Manutactura de Artículos de Piel lÀ INCLESh
Grandes novedades en Monederos - Peta-











Especialidad en composturas y encargos
3 r ç —
CAMAS DARAS
Talleres y Despacho:Tapineria, 24 - Telèfono 17473
Sutarsal: Bolseria, 37 - Telèfono 17472
NIQUELADAS, DORADAS Y DE HIERRO
DretENRERERa08
VALENGCIA
















    














    
los encontraréis en el
I Gran Bar Chocolateria
JUEG0 COMPLETO.32 PTAS  a LINDISPENSABLEnmAUTOMOVILES de BLESAx 5 "FABRICAS Y TALLERES ESMERADO SERVICIOLESCoRdaAUMIRANTE CADARSO 20-VALENCIADedama Calle de Sarranos, 30 VALENGÓAhi Li— PO  El Buñol Es-VaBIB IDS: T189231 D371820 ORS10521   BVNP - Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz)  © del recurs digital, BVNP;  © dels textos i imatges, els autors
   
 
, : ES
Cerveza "EL AGUILA: o M








   
 
fi, J
ALTA y SANTO TOMAS
Un pregó pa matar rates
que impresiona a les beates, —
CERVANTES
May les chents s' olvidaràn
de García y de Galàn.
RIPALDA y BENEFICENCIA
Alegoria grasiosa




Extenso surtido en Confitería y Pastelería - Cerveza eEl Aguila: - Exquisitasta-
pas, no faltando las clàsicas Gambas a la Plancha y una gran cantidad de fiambres.









Lo que veu a primervista
FUENTE SAN LUIS
Sempreel divors ha segut
CADIZ y VIVONS
Foneixe día de Abril    cuant s' allargà en tot lo fil. desdeallà dalt un turista. una atra lley del embut. 3
È A
i i
Els A RES ll












- y papeletas del Monte -






aEl panteó del olvits
de aquell Franco desidit.
P. ANGEL
En lo queya té y el vot
ERMITA y L. MOROTE
Cuatre apunts del natural
fermos pols la dóna pot. presos al peu de un Rursaal,
Juan Alegre Mellado
La. FORIOX.IEITA
Fonolas - Discos - Accesorios - Composturas
Gran surtido en juguetes
Calle del Periodistà Azzati VALENCIA
(Entre las calles de San Vicente y Arzobispo Mayoral)
 
SARRARARA
   
P. PERTUSA
En el Sirco Nasional
de treball estem molt mal.
P. PILAR DANZAS
Lo que als homens mos espera Acabarà per ser l' ama




   
  







elegidas veimas de les
Salles de 1982    
Sastrería Mingarro / i Uisitele, segura
I que le interesa 
(Antes en la Plaza de la Reina, 8) Ualencia  Sombrerería, 5, bajoa El Buñol Es-VaBIB IDS: T189231 D371820 ORS10521   BVNP - Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz)  © del recurs digital, BVNP;  © dels textos i imatges, els autors
 
 
CONCHITA MARTIN ISIDORITA LOPEZ ANGELITA MIQUEL MARU).
Reinade la falla Carrera Encorts. Reina de la falla Càdiz, Mendizàbaly Pto. Rico Reina de la falla Cuba y Denia ReinadelafallaRi
   
      
 
 JULIETA BADIA PEPITA VALERO AMPARITO ASEO TERESITA CE
Reina de la falla Ermita y L. Morote Reina dela falla P. Pilar Reina de la falla Denia y Càdiz Reina delajfalla P. del:
— El CORSE Otrece
DE PARIS CE ls últimas noveti
Pza. MARANO BENLLIURENo 2 FAJAS -SOSTEN
FAJAS VENTRA
Y ES
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Ò TOMAS AMPARITO VIANA ISABELITA ZURIAGA
palda y Beneficencia Reina de la falla Dr. Moliner y Pto. Rico. Reina dela falla L. Morote y M. Marzal
 
RVERÓ MARIA FORMENT CARMENCITA GARCÉS
i Congregación Reina de la falla Sta. Teresa y Pintor Domingo. Reina dela falla Padre Jofrésy Cervantes
PILAR MONTESINOS
Reina de la falla Molino de la Robella
NATIVIDAD BORAGO
Reina de la falla Puerto Rico y Cuba
 
a Va. EL CORSE
les y ereaclones em DE PDADIS




veYorle Sin Sueursales - Fundada en 1890
GALO SOPENA
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ANTONITA PASCUAL MARUJA CATALÀ 3 CONCHITA GADEA
Reinadela falla D. Juan de Austria Reina de la falla Plaza San Gil Reina dela falla S. Bergón y adyacentes I
1 L. L
d mngmèr   
   o
Todas las fotografias
I estàn hechasen los
Estudis Fotogrificas
OO V. PLA
Plaza Mariano Senlliure, 4  
   
CONCHITA MAYA CARMENCITA ROCA























se de J. ALBINANA-2--
Cuarte, 96 y Guerrero, 18






Los màs elegantes y màs baratos
ttieeM
t
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Almacén de Crisfal, Loza y Porcelana
CASA FUNDADA EN EL ANO 1892
AR R. P




CALLE GOILLEN DE CASTRO, 113. (Cerca Torres de Cuarte) VALENCIA
TELÉFONO 12516 
Tip. I OS Soto, Guastes 64,-Valencia
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